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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ЛАТЫШЕВ —
к 85-летию
Редакционная коллегия поздравляет заведующего кафедрой высшей алгебры, доктора
физико-математических наук, почетного профессора Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова Виктора Николаевича Латышева с восьмидесятипятилетием.
Вся математическая общественность хорошо знает его как блестящего российского мате-
матика, ведущего специалиста в области многообpaзий aлгебp, paспознaвaния свойств конечно
опpеделенных aлгебp с кaнонизaцией.
Многие ученики с благодарностью вспоминают замечательные лекции по алгебре и спец-
курсы, которые читал Виктор Николаевич.
Фундаментальные результаты по теории многообpaзий aлгебp и paспознaвaния свойств ко-
нечно опpеделенных aлгебp с кaнонизaцией послужили основой для дальнейших исследований
в этих областях. Вклад Латышева и его учеников в решение проблемыШпехта по достоинству
высоко оценен мировой математической общественностью.
В. Н. Латышев подготовил более 25 кандидатов физико-математических наук. Долгие го-
ды Вы плодотворно руководили семинаром по теории колец, на котором были воспитаны
несколько докторов физико-математических наук.
Виктор Николаевич участвовал в создании Ульяновского университета, механико-мате-
матический факультет которого в настоящее время превратился в крупный алгебраический
центр, где работают 10 докторов наук.
Желаем своему коллеге крепкого здоровья, дальнейших плодотворных научных изыска-
ний, талантливых учеников, счастья и исполнения всех желаний!
